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【摘 要】文章采用现代产业组织理论中的 SCP 范式中对市场结构的分析方法 , 对我国乳制品业的市场结构进行实证分析 ,
并依此得出相关结论。
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我国目前生活水平逐渐提高 , 乳品消费意识提高。现在 ,
全国大小规模不同的乳制品企业就有 1600 多家。中国乳制品
业迅速成长 , 其市场结构也正在悄然起着变化 , 由地区性走向
交叉渗透 , 由前几年的“ 诸侯”混战慢慢发展到了现在由伊利、
蒙牛、光明三家企业占主导地位的三国鼎立时代。在这样的背








本 文 将 选 用 绝 对 集 中 度( absolute concentration rate) 和 赫 芬 达
尔指数( Herfindahl- Hirschman Index) 。绝对集中度指用在市场
上规模处在前几位企业( 通常是 4、8) 的生产、销售或其他指数
占整个市场的比重来表示。计算公式 。赫芬达尔指数
是一个产业中各企业的产量( 销售额 , 增加值等) 与产业总量
比值的平方和。HHI= 。
表 1 2000~2003 中国乳制品业市场集中度 单位 : 亿元
数据来源 : 根据《中国食品工业年鉴》数据计算得出
注 : HHI 数据来自林礼耀 , 胡浩《中国乳品制造业的产业
组织分析》
根据贝恩的理论 , 按绝对集中度把集中类型分成 6 个等
级 , 由表 1 我们可以看出 , 我国的乳制品业从低集中寡占型向
中( 下) 集中寡占型发展 , 此外 , HHI 值比较低 , 也说明我国乳
制品行业集中度还比较低。
CR4 和 HHI 测算的结果表明我国乳制品业的竞争十分激
烈 , 中小型企业在市场上仍然有相当的势力。一方面 , 我国乳
制品业的市场集中度呈上升趋势 , 这表明企业规模不断扩大 ,
正在向规模经济的方面发展。据不完全统计 , 仅 2002 年乳制
品业共发生较大规模的兼并达 30 多起 , 另一方面 , 虽然我国
乳制品业正逐渐由地区垄断走向交叉渗透 , 但是由于液态奶
在运输、保鲜等方面有特殊要求 , 我国乳制品市场呈现出的区
域型垄断的特点仍然存在 , 2003 年三元在北京的市场占有率
高达 92.6% , 光明在上海的占有率也高达 87.1%。尽管如此 ,
我国乳制品业的正以伊利、蒙牛、光明为代表 , 借助日渐规模






入壁垒的原因大致有 4 个方面 : 规模经济 , 产品差别化 , 绝对
成本优势 , 政策法律制度。因为产品差别化本身也是市场结构
框架的一个重要指标 , 本文将在下面另做分析。
1. 规模经济壁垒。规模经济的大小 , 决定了在一定的市
场需求下能容纳的厂商的多少 , 市场集中度和生产规模的不
大也直接导致经济效益的差别。据统计 , 光明乳业的利润率从
2003 年同期的 34.36%下降到 2004 年的 31.58%, 由此可以看




比 , 原有企业在一些方面的有利地位。在我国 , 乳制品业绝对
成本优势壁垒呈上升趋势 , 具体表现在以下几方面 :
首先 , 在对原材料的优先占有上 , 在位企业纷纷对奶源进
行控制。如 2003 年光明乳业表示其奶源采购策略是不断向资
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( 二) 开发模式: 多元化 , 个性化
五、结论与讨论
休闲旅游是生活经济发展到较高程度的产物 , 是我国实
行 5 天工作制和 3 个 7 天长假的前提下产生的 , 是高级的旅
游形态之一。本文只是初步总结了桂林休闲旅游发展的一些
规律、特点和开发的模式 , 从中也可以总结出我国休闲旅游发
展的一般规律 , 但是它在我国发展还是个新事物 , 在我国还没
有条件实行带薪休闲度假的情况下 , 它的发展满足了现阶段
游客的需求 , 今后发展的趋势是否符合先进国家经历过的闲
暇经济的特征和发展变化规律 , 是否还有中国的特殊性 , 如何
实现我国由传统观光转向休闲度假转变 , 休闲旅游市场前瞻










垒。例如伊利公司则与芬兰维利奥公司签约 , 得到今后 5 年在
中国独家使用全球著名益生菌 LGG 的权限。第三 , 对销售渠
道的控制也是形成绝对成本优势壁垒的原因之一。我国乳制
品业具有地域垄断的特点 , 销售渠道往往被当地的乳制品企
业占据。例如 , 福建长富乳业在进入湖南市场时 , 就不得不采





相对比较低。虽然这两年我国相继出台了相关标准 , 如 2005
年起对全国所有的乳制品生产企业进行资质审核 , 符合条件
者核发“ 市场准入证”, 所有进入市场的乳制品都必须印 有






品相区别。形成产品差别化的原因主要有以下 4 方面: 产品的
物理特性 ; 选择更有利的方便消费者购买的地理空间 ; 销售服
务上的差别 ; 购买者的主观印象。
对我国乳制品业市场的发展现状进行分析 , 可以发现 : 首
先 , 我国乳制品业产品的同构性很强 , 不同品牌间的质量差异
不很明显。既然客观上的差异不能满足企业产品差异化竞争
战略的目的 , 那么企业就会在主观差异化下功夫。2002 年 , 光
明乳业投资 1.7 亿元建设物流运输 , 营运管理中心 , 其他乳业







表 2 2003 年 1~10 月 中 国 乳 品 企 业 广 告 投 入 情 况 单
位 : 亿元 %
数据来源:《中国行业发展报告——饮料业 2003》
二、结论与政策建议
中国乳制品业在未来的 5 到 10 年增长速度将极为迅速。
但是 , 我国现有的乳制品业市场集中度低 , 没有形成规模效
益 , 导致企业利润低下。随着并构、兼并重组等企业行为在整
个产业的增多 , 此后我国乳制品产业会进一步整合企业的优
势资源和技术 , 市场结构将逐渐向中( 上) 集中寡占型市场集
中度的方向发展。我国政府应进一步培养和扶持乳制品行业
中的主导企业 , 提高我国乳制品业的市场集中度 , 实现企业利
润的增长和效率的提高。
乳制品业真正的卖点在于产品的质量 , 2004 年光明乳业
的“ 早产奶”和“ 回奶”事件对整个产业产生了重大的影响。现






中 国 乳 业 要 想 在 未 来 几 年 跻 身 世 界 乳 业 强 国 之 列 的 目
标 , 产品差别化战略势在必行。我国乳制品产品同质化严重 ,
产品质量不高 , 是我国乳制品乳世界乳品的差距所在 , 并且我
国乳制品品种结构单一 , 品种单调是显而易见的。面对激烈的
竞争 , 我国乳品企业必须推出多元化产品。但是差异化不仅要
体现在包装 , 口感上 , 还可以包括开发不同的消费群 , 不同的
消费方式的乳品产品功能开发上。
总之 , 目前我国乳制品业的市场结构处于低竞争型阶段 ,
并将向高一层次的寡占垄断发展。相对于发达国家 , 中国乳制
品业尚处于成长期 , 在外国乳品巨头进入中国市场的压力下 ,
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